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PUNTO DE DATOS
Seguimiento del progreso de las 
inversiones en el marco de la 
política de cohesión
En setiembre de 2019, la Comisión publicó los 
últimos datos que destacan el progreso de las 
inversiones en el marco de los programas de la 
política de cohesión del período 2014-2020. Desde 
junio de 2018 hasta junio de 2019, el volumen total 
de inversión asignado a proyectos de la economía 
real aumentó en cerca de 90 000 millones EUR. 
La parte del presupuesto de la política de cohesión 
para 2014-2020 dedicada a proyectos asciende al 
81 % de los 485 000 millones EUR disponibles. Al 
mismo tiempo, los pagos han alcanzado un 29,4 % 
del presupuesto total o 143 000 millones EUR. 
1.  Al margen de las grandes cifras de los 
titulares, ¿qué nos dicen los datos? 
Los datos detallados proporcionan «mapas de información» 
sobre el progreso de las inversiones por fondo, país, tema 
y programas individuales. Por ejemplo, podemos ver distintas 
tasas de progreso en el marco de cada fondo de la política 
de cohesión.
El progreso de las inversiones también varía ampliamente 
según el país: Hungría, los Países Bajos, Luxemburgo y Chipre 
tienen las tasas más elevadas de inversión de la política de 
cohesión asignadas a proyectos (aprobados). Los Países Bajos, 
Finlandia, Chipre y Suecia son los que tienen los mejores resul-
tados en cuanto a utilización.
2.  ¿Por qué algunos países parecen 
ir persistentemente por delante 
o detrás del ritmo medio de la UE 
a lo largo del tiempo?
Existen variaciones importantes en las tasas de proyectos apro-
bados y el gasto entorno a las tasas medias. Las variaciones en 
las «tasas de aprobados» se explican parcialmente por las prác-
ticas nacionales en la selección de proyectos más o menos madu-
ros o retrasos en el proceso de selección. Los retrasos en el gasto 
pueden estar relacionados con factores como una selección lenta, 
una elevada presencia de proyectos de infraestructuras plu-
rianuales o la selección de proyectos menos maduros.
Para más información, consulte estos datos https://t.co/
AMPloGsUAb que explican cómo leer el gráfico más reciente 
(las «banderas flotantes» del diagrama de dispersión) y com-
prender algunos de los posibles motivos de las distintas tasas 
de progreso.
Progreso de las inversiones de la política de cohesión 2014-2020 por fondo a finales 








Gasto total  
a 06/2019 
 % gasto 
FC 74,8 67,9 91 % 23,3 31 %
FEDER 278,9 225,4 81 % 75,2 27 %
FSE 120,7 91,1 75 % 38,7 32 %
IEJ 10,3 9,2 89 % 5,2 51 %
Total general 484,8 393,6 81 % 142,5 29 %
Fuente: DATOS ABIERTOS FONDOS EIE https://t.co/SisUVGjm6x 
Gráfico interactivo con valores nominales en EUR: https://t.co/SIVHNbsN78 
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¿Hay algún tema sobre el que le gustaría leer en la sección «Punto de datos» de Panorama?
¿Existe algún conjunto de datos que le gustaría que añadiésemos a la plataforma abierta 
de datos para los Fondos EIE?
Si es así, envíe un correo electrónico a: REGIO-EVAL@ec.europa.eu
Siga el debate en TWITTER #ESIF Opendata 
o suscríbase a nuestro boletín: https://europa.eu/!UM69Hx
Progreso de las inversiones de la política de cohesión 2014-2020 por país 
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3.  ¿A quién interesará el conjunto 
de datos?
El conjunto de datos interesará a una gama de actores 
e investigadores en materia de política de cohesión. ¡En agosto 
de 2019, más de 29 000 usuarios habían visto el conjunto de 
datos y casi 6 000 lo habían descargado!
Estos datos facilitan el seguimiento del uso de las inversiones 
previstas. Dada la rica programación y el detalle temático, y el 
hecho de que contiene instantáneas anuales, constituye una 
fuente clave de información de referencia sobre el progreso 
de las inversiones.
4. ¿Cómo se recogen los datos?
Los programas de la política de cohesión recogen datos finan-
cieros de los proyectos (seleccionados) aprobados y los comu-
nican a la Comisión tres veces al año, con el 31 de diciembre, 
el 30 de junio y el 30 de septiembre como fechas límite. A con-
tinuación, la Comisión compara los datos financieros con los 
planes financieros de los programas. El conjunto de datos se 
actualiza periódicamente para reflejar cualquier corrección 
hecha por los programas. 
Consulte los datos en la Plataforma abierta de datos 
para los Fondos EIE 
En el portal de datos abiertos sobre los Fondos EIE también 
encontrará gráficos preformateados sobre «finanzas ejecuta-
das», que aportan una perspectiva sobre los datos en las pági-
nas visión general, tema, fondo, país y programa: https://
cohesiondata.ec.europa.eu/overview. 
Estos datos explican cómo leer los diagramas de dispersión 
animados basados en estos datos financieros: https://t.co/
AMPloGsUAb  
Fuente: DATOS ABIERTOS FONDOS EIE https://t.co/SisUVGjm6x
Gráfico interactivo con valores nominales en EUR: https://t.co/kJHDLSeVmg 
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